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ABSTRAK 
 
ADHITYA WISHNUWARDHANA. Pengaruh Investasi Asing dan 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2020 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi Asing dan 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa investasi asing dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
seginfikan terhadap kemiskinan di Indonesia 
Kata kunci: Investasi Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan 
  
ABSTRACT 
 
ADHITYA WISHNUWARDHANA. Effects of Foreign Investment and 
Economic Growth on Poverty in Indonesia. Economic Education, Faculty of 
Economics, Jakarta State University 2020 
This study aims to determine the effect of Foreign Investment and Economic 
Growth on Poverty in Indonesia. Data analysis techniques in this study using 
panel data regression. The results showed that foreign investment and economic 
growth had a significant effect on poverty in Indonesia 
Keywords: Foreign Investment, Economic Growth, Poverty 
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karena berkat mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 
semangat. Terima kasih atas dukungan, doa, tetesan air mata dan keringat yang 
luar biasa, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan bisa membuka peluang yang 
lebih besar lagi untuk terus maju dalam hidup ini 
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saya tidak akan bisa sampai di titik ini 
 Untuk diri saya sendiri Adhitya Wishnuwardhana, kamu hebat. Masalah 
hidup mu tidak hanya di pendidikan tapi sepanjang proses pengerjaan skripsi 
selalu ada masalah lainnya. Terima kasih telah menjadi kuat, dewasa dan selalu 
semangat. Maaf jika sempat meragukan dirimu, terus berusaha menjadi lebih 
baik lagi setiap harinya dan selalu bermanfaat bagi orang lain 
 “You’ll never know how strong you are until being strong is the only 
choice you have” 
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